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Dr. J. Gordon Edwards, curator of the 
entomology  museum,  looks at the Bird Wing butterfly from
 Thailand, which is one of the 900,000 insects 
housed  in the museum located in Duncan Hall. Dr. Edwards 
has 125,000 specimens from his personal collection stored 
in the museum. Stu-
dents in the concentration are taught 
how  to identify many kinds of insects including beetles, 
butterflies  and their larvae. 
By Laurel Anderson 
Spartan Daily Staff-Writer 
Insects play an intricate role 
in agriculture, health, and the 
medical field. SJSU students 
can study this role with classes 
in entomology a concentration 
of biology 
dealing
 with the 
study 
of insects. 
The classes teach students to 
identify insects, learn about 
their importance in agriculture, 
and  any diseases they may trans-
mit. 
'The identification (of 
insects) is most important," said 
Gordan Edwards, a professor in 
medical entomology. 
"The first thing you have to 
learn is how to recognize the 
insect, then what does  it do, 
how does it live, 
what  does it eat 
and what type of hazard does it 
pose. 
"We have to talk about the 
good things they do and the 
bad things they do as far as peo-
ple are concerned," Edwards 
said.
 
About  2 to 3 percent of 
insects are destructive.
 Some 
insects destroy crops and 
forests. 
One such pest is the crop-
destroying 
caterpillar. 
The biological sciences 
department has a course in the 
biological control of insect 
pests using other insects as par-
asites and predators.
 
"A lot of our students are in 
the business of controlling 
(pests)," Edwards said. "They 
go to foreign countries where 
the pests came from 
and collect 
all the natural enemies those 
pests have and they
 bring them 
over 
here. 
"After the students learn 
how to raise the parasites in 
great numbers, they release 
them into the fields and the 
parasites then kill off the insect 
pests." 
See INSECTS,
 page 8 
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Staff  Wray: 
The  general feeling at the art 
reception featuring Akinsanya 
Kambon was enlightenment. 
Students, faculty and members 
of the community gathered 
inside the Student Union's
 Mul-
ticultural Center Thursday night 
to view Kambon's art. 
Some 
people
 stood at easels 
searching for the meaning of 
paintings like "A Hole in the 





ing book. Some simply waited 
for their chance to meet the 
man who created these 
vivid 
depictions of African culture. 
came because I like art. I 
respect art because I 
know
 what 
it is to portray something 
that's  
in you," 
R1VE  major James 
Moore said. 
Kambon not
 only portrays 
feelings 
he
 has inside, but vows 
to educate
 people with his work. 
"We have 
to look history in 
the face. We 
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pus Fest is co-spon-
sored by the Spartan' 
Bookstore and Sports 
Illustrated. Unlike 
past  years, the event 
wi
 I be held 
in the corner lot across from the 
Event Center on Seventh Street. 
According to event manager 
George Bunca, the Fest will fea-
ture promotional products from 
companies such as Reese's, Care-
















(the  Campus 
Fest) gives
 them the 
opportunity.  
to find out 







the  'went 
co(  w-
dinator. also

























































All  events 




















Spartan Dad', Staff 
Whirr 
SJSU wants to use 
computers 
and 
telephones  to make
 waiting 
in line at 
Admissions  and 
Records and the cashiers
 office a 
thing of the past. 
Ed Chambers, 
associate  vice 
president of 
Admissions  and 
Records, said SJSU has requested 
funding from the  CSU Chancel-




Almost anything SJSU stu-
dents are required to wait in line 
for 
can now be taken care
 of 
over the phone, 
or





















 to Chambers, 
the 








 Vandiver, associate vice 
president of information systems 
and computing at SJSU, said the 
only thing threatening the elec-
tronic changes is 
whom
 the CSU 
Chancellor
 s office decides to 
give a 
$520,000  grant to. 
Southland  CSU 
campuses  
Fullerton, Long 
Beach, and San 
Luis Obispo 
have
 formed a part-







Bv Dhvana Wood 
SF;artan bath Staff Writer 
The local Vietnamese
 com-
munity reacted strongly to the 
lifting of 
the trade embargo 
against Vietnam by 
President
 









Loc Nguyen. an SJSU alumni, 
Spring '93, was 
active in the 
Asian Business League of Silicon 
Valley, a student 
organization.  
He 
said the majority of Viet-
namese support lifting 
the 
embargo.  He added,
 "but older 
people,
 people who are 
hard-
line, tend to be against the
 
embargo." 
Nguyen. a law student at 
Santa Clara University, described 
the feelings of the older 
genera-
tion. "Many people who 
left Viet-
nam in the 70s don't
 want it to 
be communist.
 Many feel Viet-
nam is experiencing its second 




said he "hopes eco-
nomics  will influence them
 
(Vietnam) away from 
commu-








Wan Daily Staff Wray. 
Stress  it's a universal phe-
nomenon, particularly for those 
in college. Professors are 
no 
exception. 
University professors stand in 
the balance between the 
demands of the university and 
the students  between budget 
cuts and unordeied textbooks, 
progress evaluations and limited 
seating. Quite often they feel 
taken for granted. 
"More and more is being 
demanded of faculty and less 
and less resources are given," 
professor
 of anthropology Carol 
Miikhopadhyay said. 
Since she
 began teaching at 
SJSU in Fall '91, she has 
been  
frustrated with the availability
 
and condition of 
video 




thirds of the 130-seat 
class can view the 
pro-


























her classroom. The Instructional 
Resource Center (IRC) refused, 
reasoning that the 
additional  





'They said the room's 
impossible to deal with," 
Mukhopadhyay said. 





Hall  room 
207, also lacks blackout 
drapes that would pre-
vent
 outside light from shining 
on 0 e movie screen. Upon 
Mukhopadhyay's
 request, the 
drapes have
 finally been 
ordered.  
Another of 
her  frustrations is 
the 




While she has seen a 
general
 
improvement among her stu-
dents following the 
implementa-
tion of the writing skills 
test
 
requirement (WS1'), she 
«multi-
ues to get many who are below 
average.  
"It means that you end up 
wasting your rim gY no trying 
to 
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Sçlartan DaiR Stall 'Winn 




are willing to 
work for food have found
 
financial
 aid in the new 











 Fall '93 and 
allows  campus 
resi-
dents 
to work in exchange 




 work IS 
hours per week 




 designated by 
Spartan  
Shops.  In 
exchange,





program  came 
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Senior  
Rhondah Suban, right,  scans 
freshman  




















Angeles  for 
26
 
months.41fien  the 
Loma  Prieta quake
 
struck the Bay 
Area
 in Oct. 1989, the Bay Area 
fell
 apart. 
The death toll topped
 60, bridges and high-
ways collapsed, and 
people
 were shaken up. 
The Bay Area was 
devastated.  To help fund 
repairs and those in need.
 California raised taxes 
one -quarter of a cent 
from Dec. 1989 to Dec. 
1990. Total funds acquired from this relief 
topped $76 million, according to the Business 
Wire.  
The State 
Senate Review and Taxation Com-
mittee passed 
Assembly  Bill 1983 on Feb. 3. This 
bill will raise California's sales tax one -quarter 
cent to 8.5 percent for 26 months to aid earth-
quake recovery' in Southern California. 
The ultimate goal is to raise $1.5 billion. 
Granted, Southern California needs all the 
help it can get Los Angeles and the surrounding 
cities are in a shambles now. Lives have been lost, 
homes have been destroyed. 
When the Loma Priem earthquake struck and 
the Bay Area needed help, California gave us only 
18 months to get the money we needed to pull 
ourselves back together. 
One year is sufficient time for a nearly-
destroyed city to regain its composure. After that, 
the residents should try to pull 
themselves  back 
together on their own. 
A year's worth of sales tax
 is sufficient for a city 
to take care of the important problems. In Los 
Angeles' case, this would be the highways and the 
homeless. Everything else should be secondary. 
This is not to say that less pressing issues 
should be ignored. 
Attention should
 be given to the major repairs 
but anything secondary should not be taken care 
of
 with taxpayers' monies. 
Los Angeles, like the Bay Area, should only 
receive aid for one year. Prolonged
 aid from the 
state will 
only
 divert money from other needier 
sources.
 
Money is scarce these days. Everyone seems to 
be lightening up on their spending, limiting it to 
what they need, with the occasional break for a 
movie or concert 
California simply 
can't  afford to fund Los 
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married? The same 
question
 is asked 
over 
and  over, and the answer 
may vary. Before marriage, it 
seemed it was the only thing to 
do when you loved 
that
 special 
person. After marriage, on the 
other hand, 
the answer may 
involve a little more than love. 
As a married person myself, 
I've asked the question and 
cotne 
up
 with different answers 
many times. With a five-year 
experience. I can safely say: If a 
man has the 'right' wife, he's 





what  constitutes the 
'right' wife? 
Contrary to popular opinion, 
I'm convinced women are 
stronger than men. This 
strength can be fully  exposed 
during a relationship. A woman 
possesses the power to make 
any home a heaven or a hell. 
She has the upper hand in con-
trolling the level of pleasure or 
misery in the household. 
For those women who may 
not be in touch with the
 extent 
of their powers, here's some-
thing for you. 
"Later honey. Can't you see 
I'm busy now? This despised 
reply is the title of the most 
common frustration among 
many wives. 
The husband seems to be 
too busy doing anything but 
talking to his 
wife.  He's reading 
an important 
article,  listening 
to the last play of the game, or 
watching his favorite commer-
cial. He s too sick to go to a 
movie, too exhausted for a walk, 
or too tired for a romantic 
night. 
But is it totally his fault, or is 
there
 something you, as a 
woman, can do about it? 
NASER IDEIS 
From the heart
 to the heart 
You can start by 
being  con-
tent with what you have. If you 
keep thinking that you deserve 
a more handsome,
 more edu-
cated and richer 
man, things 
will get worse. In such a case 
(unless you want to end the 
relationship of course), your 
best bet is complacency. It's 
your secret 
treasure  here. 
For a better return from
 your 
husband,
 don't burden him by 
asking more of 
what
 he can't 
easily afford. This applies to 
his 
time, his money and
 his favorite 
or least favorite activity. 
Make sure you represent 
more than a demanding
 wife. 
Show him that you care and will 
be there if he needs you. Make 
your home a 
place  of comfort 
and pleasure, so he doesn't 
have to stay late at work for an 
'important' meeting, or go to 
visit his 'sick' buddy 
across  town, 
or even go out 
of
 town for 
'urgent' 
business.
 Playing hard 
to get or please can 
backfire  
and may make 
the husband 
give up and 
turn  to someone 
else.  
Make him feel special by 
wearing sexier 
clothes
 in his 
presence whether 
at
 home or 
when you go out 
together. 
Some women wear 
sweat  
pants, a long 
T-shirt or the least 
sexy clothes
 they have when 
they're with 
their  husbands 
while putting on 
luscious
 





 his adored 
perfume
 
must not be 




the good times he's 
spent  with 
you. 
Doing 
more  of what he likes 
and less of what
 he doesn't, can 
positively 
pay off in 
any  rela-
tionship. Calling 







 an unyielding 
husband to 
a more limber 
one. 
Respecting  his family,
 friends 




do, keep in 
mind that 





hate  it when women 
elaborate in acting 
seductive
 or 
wanting sex all 
the time. Part of 
knowing your mate is knowing 
the line between 
playing
 hard 
to get and a total turn oft 
Then comes the so-called key 
to divorcejealousy. 
It's a normal 
thing  to feel 
and could 
even  be a sign of a 
healthy relationship. 
But too 
much of it can 
certainly  destroy 
the best of them. 
All in all, being 
a good wife 
cannot be 
achieved  by watching 
the 
Richard
 Bay Show or 
read-
ing the Globe. 
It's achieved by 
mutual understanding 
and  
respect of each other. 
Doing all of 
the above, I 
should say, is not a guarantee 
for a perfect 
relationship
 
because as you 
know: "If you 
don' got it, you 
don' got it, 
(that's 
the right man I mean)." 
As a husband, I can only 
wish 
that my wife does everything I 
expect from her, but
 she cer-
tainly keeps me happy. 
Miser /deis













wrote a "letter to the edi-
tor" that was published Friday, 
February 4th. I was extremely 
surprised to find that someone 
in the 
journalism  department 
had "edited" my letter in order 
to make considerable stylistic 
changes, in correct grammar 
in places 
where  it had been 
correct. When I called the edi-
tor to complain it was no 
longer the 
letter
 I had submit-
ted, I was told that changing
 
an entire piece of writing was 
well within their 
power. The 
editor assured me that
 all the 
Daily 
can do is keep the "gist" of 
a letter. 
The Spartan Daily, if provid-
ed with a "gist," will
 proceed to 
write  your letter to the edi-
tor" for you. Consequently, it 
is in 
your  best interest to not 
bother to compose a letter, but 
to simply submit a 
"gist": 
"This student is unhappy 
with the spargan Daily's poli-
cies. This student 
would like to 
see the policies 
altered. The 
new policies should include
 
the provision  that 'letters
 to 
the editor" are printed with no 
changes made for grammatical 
or stylistic reasons (only for 
space). This policy makes 
sense because if someone can-
not  communicate an idea in 
writing by themselves, you 
probably don't want to read it 
anyway, and also because it fol-
lows what most major
 newspa-
pers do now." 
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 a suggestion 
to the 
university:  strip the
 ivy off 





Though  usually 
covered  by 
ivy, the
 tower has 
wonderful 
decorative  brick 
patterns.  At 
this 
time of year they
 can be 
seen on the 
north  side of the 
building (because
 it's a decidu-
ous ivy). The 





 it look like 
a Chia Pet on a 
bad hair day. 
Removing 
the ivy would 
restore
 the tower to the
 way it 
orginally looked,






done  by the ivy. If 
we




stripped  off  the 
tower  could be 
planted to 
run up and com-




I suspect there will
 be oppo-
sition to 
this. As we begin to 
make the campus 
more  attrac-
tive with 
landscaping  of San 
Carlos, let's 
add  preservation of 
the 






















 the risk of 
alienating all 
the  members of 
this campus,
 I have compiled
 a list of ran-
om and relevant
 issues to explore. Politi-
cally 
correct  it's not 
In a perfect 
world,  Lorena 
Bobbitt
 would have 
been  on trial for 
cutting
 off Michael 
Jackson's
 penis. 
If Oliver North is successful
 in his U.S. Senate 
race in Virginia, tax 
payers will be happy
 to know 
that he will personally 




 leader of the Nation 
of Islam, 
fired his spokesperson Khalid
 Abdul Muhammad 
for mocking the pope, attacking 
homosexuals, and 
calling Jews "bloodsuckers". What's the matter 
Louis? Did he forget someone? 
What 
do
 Michael Jackson, Lyle and Erik Menen-
dez, and General Motors all 
have  in common? Their 
cases prove that with 
enough  money, you can get 
away with anything, 
including
 murder, and there's 
nothing 
our criminal justice system can do about it. 
'Health conscious Spartan Shops 
no longer sell cigarettes...but are 
proud to feature MoLson Ice as 
February's beer of the month.' 
This "three strikes and you're out" legislation 
sounds great, but it will cost a fortune and do noth-
ing to solve the 
real problem. Instead of letting all 
these prisoners take up valuable space on death row, 
let's really start imposing the death penalty. 
Once a week, say 
every  Friday night, we have a 
pay-per-view 
execution  festival. Maybe five execu-
tions a week 
with the proceeds going to the families 
of murder
 victims. Also, make it mandatory that 
every person incarcerated 
at the state or federal level 
watch the proceedings. That's a deterrent. 
Health -conscious Spartan Shops no longer 
sell  
cigarettes to SJSU students, but are proud to 
feature  
Molson Ice as February's beer of the month. 
Things can change in a hurry. Ten years ago Sara-
jevo, Yugoslavia hosted the Winter Olympics. 
Thirty years
 after sticking our noses into others' 
business in the name of the "Domino Theory," the 
U.S. embargo with Vietnam has 
finally
 been lifted. 
Do you think they served finger food at the Don-
ner Super Bowl party? 
I believe Tonya Harding should be allowed 
to
 
compete in the 
upcoming  Winter Olympics. If she 
can 
perform a flawless routine and nail her triple 
axel with ankle shackles on, she 
deserves  the gold 
medal. 
I'm sure glad that NAFTA thing passed. It's made 
such a difference in all our lives already. 
You  want an example of confidence
 in these 
straddle -the -fence times? George Burns'
 100th birth-
day is 
already  sold out even though the 
gala gig is 
two 
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others  who 
are interested
 in the 
university
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University  










































































presents  a continuing 
workshop  
in the performance of Mariachi
 




 meeting open to all 
majors, 5:30p.m., HGH 118. 
Call Corinne 
924-4561  or 924-
KSJS
 
Psi Cm: 37th Annual Spartan 
Research Colloquium, 10a.m.-
3:30p.m., SU. Call Duane Lin-
den 
245-4933  
SCHOOL OF ART AND DESIGN: 
Student 
Galleries  Art Recep-
tions, 6-8p.m., Art Building. 



















SCHOOL OF ART AND
 DESIGN: 





5-6p.m.,  Art 
Building 133. Call Andy 924-
4328
 
SJSU GEOLOGY CLUB: 
Speak-
er Cal 
Stevens of SJSU, 
12:30p.m., Duncan 
Hall  306. 
Call 924-5050 





Patty 356-8347 or Todd 
778-
9250 



























 Financial Aid 
Teleconference, noon-lp.m., 
IRC 207, DH 135
 or Financial 
Aid Conference Room (behind 
the double doors
 marked 
"Employee Entrance.") Call 
Donna Ziel, 924-2558 
SpritiOuik avalablet SEU .teibeL balky sid stir criestakisSr flee Drake r. 5 p.m. two drys 
betime pubbain Hinz ae avaiRtie air Spain Oily. DBH 25.  Limed hur reducing is 
minter
 .1( cone.. 
From page I 
said.
 












larger classes is 
that  there is a lot 
of writing," 
history  professor 
Jack Bernhardt said. "History is 
not conducive
 to true and false 
questions. 
They  are not good 
methods 
of
 testing history. 
A huge
 amount of time and 
energy is 




to eight pages. 




writing  levels don't make his 
job any easier, but in general he  
doesn t see a serious problem. 
'The
 most trouble I find 
with 
student
 writing is with students 
who come
 out of a community 
college," 
said Bernhardt. 
"They're not at the same 
level as 
students here," referring to stu-
dents
 at SJSU. 
Bernhardt, however, consid-
ers the course 
load as the num-
ber one frustration of 
teachers.  
"You truly cannot 
separate 
teaching from research," said 
Bernhardt.





 for research is 
the obstacle. 
Daniel Holley, a 
professor in 
the biology
 department, is one 
of those who 
finds it difficult to 
balance teaching with research. 
"The primary thing at San
 
Jose State that 
prevents  me from 
doing my job
 more efficiently is 
the inordinate number of con-
tact hours," Holley said. 
Contact hours are those 
pro-
fessors 
actually  spend in the 
classroom. According to Holley, 
teachers in 
the CSU system 
spend an average 
12
 hours per 
week in the classroom, as 
opposed to the
 nine -hour 





hours) prevents me from doing 
other things like community 




As a union member, Holley 
would like to know what the Cal-
ifornia Faculty Association 
(CFA)  is doing to lower class-
room teaching time. 
"The fact that the California 
state university has a 12 -unit 
teaching load, which in itself
 is 
very high compared 
to
 national 
standards, is a 
consequence of 
the fact that originally 
we were 
intended to be 





Kurzweil  is the SJSU President 
for
 the CFA chapter and a pro-




Kurzweil,  the 
CSU system is teaching
-oriented, 
rather than research 
oriented,  
because it lacks a Ph.D. pro-
gram. The UC schools are con-
sidered both research and teach-
ing institutions and offer a Ph.D. 
"Areanextra contact hours make 
up for the reduced research 
requirement. 
However, since the mid
-70s 
there has been an increasing 
amount of pressure placed on 
new faculty to conduct research 
while at the same time carrying 
the 12-unit class load. 
Promotion to tenure 
and the 
title of professor can only be 
attained through research or 
scholarly achievement, including 
the writing of books, articles, 
technical reports and computer 
software. 
SPailttlentheDaily 










study it, and 
analyze
 it because 
our youth is 
not aware of it," 
Kambon 
said.  
He explained that children  
look at his 
painting  "Slave Auc-
tion" and do not
 know what it 
means. He said
 the reason they 
do not know is that 
during slav-
ery there
 were no artists to doc-
ument it. 
Kambon  has made it 
his mission 
to do this. 
As the name of his exhibit 
implies, he wants to give "An 
artistic View of the Struggle." 
According
 to Kambon, "cul-
ture is a creation of a 
people.  
Our culture in this 
country  has 
been
 struggle, slavery and war." 
As the artist explained his 
motivation and inspiration to 
paint, the audience listened 
attentively. He spoke of being a 
Marine
 and his experiences in 
Vietnam. He spoke of slavery 
and 
its ramifications that exist 
today.
 
Listeners  were also interested 




goes  a 

















interested  by 
to hear about his work with 
Los 
tee Dwayne Hearn said thc 
Angeles gangs. 
Most
 artists use 
reception went well. 
their images   
"I would 
like to get 
more people 
out to experi-







Dean  Batt 
(SJSU's Exec-








 is an 
artist who 
incorporates 
educational and activist strate-
gies to portray the lives of 
African 
people. He wants to tell 
about the past and better the 
future. His exhibit "An Artistic
 
View of the 
Struggle"  features 
oil paintings and lithographs of 
oil paintings and will 
be in the 




because I know 
what











ings and lecture. 
"Collectively 
people  probably 
got another wake-up call. 
Some-
times people 
want  to forget 
about things 
that happened in 
the past 





President of African Aware-
ness Month 
planning  commit-















































































hours  is 
paid for at the 
rate  of $5.02 per 
hour on a bi-weekly
 basis. 
"We're pretty flexible in terms 
of schedules," Gendreau said. 
"The 
extra hours are a positive 
aspect for students who need 
extra pocket money." 
Sophomore 
occupational  
therapy major Rhondah Suban
 
believes the 'program provides 
an even exchange, although it 
does 
have its drawbacks. 
'The work made 
me tired. 
Sometimes I wouldn't study
 that 
long. I'd finish working 
at 8 p.m. 
and only study until 11 p.m.," 
she 
said. 
"It has its plusses and its 
minuses. I wouldn't have my 
own room without
 it, but the 19 -
meal plan 
is too much for me." 
According 
to Gendreau, if the 
program continues, it may be 




 believes it will probably 
continue next fall, although 
there is no real proof that it has 





























































and released on 
Friday,  said Dan 
Greenblat.  
"Flight from 
our jail is not
 











while evading arrest, had 
escaped from the Descanso Jail 
on Christmas
 Eve by climbing 
a fence. 
He was awaiting 
transfer 
to a state 
prison when he 
escaped.
 
Tenure represents a commit-
ment on the part of the universi-
ty to the instructor and reflects 
the university's COI 
ifident  e that a 
faculty member will continue to 
be a valued colleague, a 
good 
teacher 
and  an active scholar. 
Professors realize that their 
choice of a teaching institution
 
reflects  their preference to edu-
cate or to research. 
I'm here at San Jose State 
because I want to be a teacher 
first," Holley said. 
But being
 a teacher is often 
the least of a professor's duties. 
In addition to 
research  require-
ments, professors serve on vari-




G.E.  advisor for 
the electrical engineering 
department, spends many hours 
helping transfer students get 





 had the 
desire or 
the  money to hire a 
clerical worker to help the stu-
dent (transfer), 
then
 those  are 
hours out of the week I wouldn't 
have to spend (doing so)," 
Kurzweil
 said. 
Kurzweil typically spends 80 
hours a week performing his 
many duties. 
According
 to Mukhopaclayay, 
teaching
 assistance is also need-
ed in large 




1 think the unfortunate part 
is
 that if you care about students 
and you want to 
teach effectively, 
then you




"So you don't show video 
tapes. So a third of the students 
can't see (the screen). So you 


















 to being a 
nurse  in the 
Army.  You'll 
have
 
increased  health care 
responsibilities.  And 




 that come 
naturally  to people 
who serve as 
officers  in the Army 
Nurse Corps. 
You'll  be a 
respected
 member
 of an 
exceptional  health 
care
 team. Your 
opinion and 
counsel










ing in a 
variety  
cnvin,nments,  from 
highto.h 
11.1,11.11. to MASH 




tals, in the 









 for contim 
ing 
education
 in your 
chosen
 










 tag on. 
rule Arm \ 
Nurse  








































Get 25% off labor or a free box of 
diskettes on your first visit. 
Bring in this 
ad
 for a special offer 
on top-notch Mac or PC service 
from your local SERVICenter. 
On 
your
 first visit. get 25% 
off labor or a free box of 
diskettes  on 
anything  
from repairs to a 
system 








turnaround for all 
kinds and brands of 
PC products, printers, 
and related peripherals. So bring 
in 
your equipment to us for a repair. a 
wellcheck, or even just a question. 
What could be 
smarter  than great 





 Carbbean Drive, Sunryvale, 
(408)747-3781  






























 '94 can vary;
 clothes 
that 
are in style 
are running
 over from 
last 





























look  for 
anything  in 
particular.
 
"I don't go 
and buy any
 certain 





eye and I 
put  it 
together,"




punk  look 
is
 coming 
back.  "If 
you













which  is 
kind
 of sad." 
"It's not that




 of the fashions
 aren't 




 and I 
like







 her look to 
have a 70s 
flare to 
it and she 
always  liked 
big  shoes. 
"Basically  (I am 
into) anything
 that feels 
comfortable.  
Fashion  has 
always
 been really 






 she said. 
According  to 









 Center, big shoes
 are hot. Another
 
popular shoe for 
'94 is the granny
 boot. The 
granny 









 like Naughty 
By Nature 
and 
Kriss-Kross  are 
known
 for their rap 
tal-
ents as well as 
their  attire. The 
oversized,  way -
too-big 
clothes  adorn 




 the look to 
young  folks; this 
trend is on 
college 
campuses
 as well. 
Graphic 
design major 
Oman i Weaver, 19, 
said he enjoys wearing a combination of hip-
hop and casual clothes to school. He consid-
ers his pants and shoes to probably
 be cate-
gorized as hip-hop clothes. 
At
 DJ.'s mens store in Eastridge 
Shopping 
Center all, store manager Rosa Masis said 
what is really in are the 
baggy -fit jeans, over-
sized T-shirts
 and the tbree-layer look. She 
said the baggy and straight -leg pantNwhich 
are pants with the same -diameter from top 
to 
bottom,
 are really selling a lot. 
Often young people look for dark 
colored
 
oversized clothing. 'The colors they like are 
basic, like black," Masis said. 
Masis said the age ranges for people who 
wear hip-hop clothes runs from 12 to 25. 
Weaver said he isn't into the 
70s look, 
grunge, or raunchy clothes which are not 
ironed, dirty or not color coordinated. 
"I like to wear basically just clothes that 
look nice and match," Weaver said. 
Flash to the Past 
Humanities major Peggy Powell, 24, 
believes the 70s look is coming back in. 
"I am more into retro, like, thrift shop 
clothing," she said. "If you go to the 
Haight(Ashbury District in San Francisco), 
you II find all kinds of weird 60s and 70s 
clothing." 
The retro look started making a come-
back in the early 90s' most recognizable by 





 grunge about it 
Flannel shirts, cropped shirts, striped knit 
caps, old jeans and Doc Martens complete
 
the grunge look. Trying to define the term 






Spanan LkuIt Staff WIIICT 
This week, Psi Chi, the nation-
al honor society in psychology, 
will present its 37th annual Spar-
tan Psychological Association 
Research Colloquium (SPARC). 
"SPARC is a forum in which 
graduate and undergraduate stu-
dents can present their research 
in a conference -like atmos-





been run past the Internal 
Review Board (IRB), which 
ulti-
mately 
determines  if the 
research
 will take place. Before 
research can be done, the 
researcher has to state 
what sub-
jects, procedures, and measures 
will be used. The papers being 
presented
 are bachelor's theses, 
master's  theses, and doctoral
 di* 
sertations. 
Baldridge  said 
the
 conference 
is a chance 







 for the 
professors  and 
stu-
dents to 










A. SALZMANNSPARTAN DAILY 




 Peggy Powell and Sandye Pellizzari show their fash-
ion sense for 1994. Weaver reflects the hip-hop look while Pellizzari feels comfortable with the 
70's retro-style. Powell refers to her look as "intellectual grunge."
 
of life. There are so many types of grunge 
out there, it is hard to define. The clothing is 
often associated with rock music groups like 
Nirvana, Pearl Jam and the Stone Temple 
Pilots.  
According  to Jean-Paul Gaultier, "Grunge 
is 
nothing  more than the way we  dress when 
we have 
no money. Social trends are always 
mirrored in fashion." 
( Vogue, July 1993) 
The Final Test 
Lambro believes
 the 70s and grunge look 
won't make it to the end
 of this year. The 
hip -hop look probably won't stick around 
long, because often this look is associated 
with young people in gangs. 
"We're  not going to carry gang-related 





student  projects 
SPARC will demystify confer-
ences for the students and gen-
erate new ideas for research
 in 
the field of psychology. She also 
feels the benefits of the confer-




be papers and 


















ference is a 
cross-section
 
of the various 
areas of 
psy-
sent research done by herself, 
Tony Cuevas, Dolores DeHaro, 
and Jose
 Bautista. 
The presentation will concern 
handedness as a factor in 
longevity
 in baseball players. It 










 will be 
Crystal 
Johnson,  a 
graduate
 stu-
dent in  




papers and talks on 







disorder, and the 
media and AIDS.' 
Stephanie Baldridge 
pr Pin (hi ewideni 
found that base-
ball players who 
used their right 
















 In her 
research,
 John-
son found no 
difference in the 
life spans of baseball players who
 
threw and batted with either 
hand. 
Johnson is nervous and excit-
ed about her presentation. She 
wants to be 
able  to share her 
work with others and 
hopefully  
gain input so the study can be 
furthered. 
Speakers from other depart-
ments, such as career planning
 
and placement and health edu-
cation, will also be in attendance. 
The 
keynote  speaker at 
SPARC 
is Dr. Thomas J. Coates, 
PhD from 
U.C.  San Francisco. 
Dr. Coates will
 be talking 




 Prevention Around 
the  
World: 
What  have we learned? 
Where do we 
need to go?" 





 She is excited to 
have him visiting because




 from other 
schools,
 
such as U.C. 
Berkeley,  Cal State 
Sacramento, and U.C. Santa 
Cruz will be attending. 
SPARC will be taking place 
Feb. 8 
through 10 in the 
Guadalupe, 
Costanoan,  and 
Almaden Rooms on the third 
floor of the Student Union.
 The 
conference is free of charge and 
open
 to the 
campus.  
CHINESE CUISINE- FOOD 
TO
 GO 
' Mandarin & Sztchuan 
Cuisine  
'Box 
Lunches  To Go 
'Lunch & Dinner 
'Catering Available 
OPEN DAILY 
I LYIS.P 00 P.M. 






















MONDAY THROUGH THURSDA1 
7:30 PM - 9:30 PM 
Order with Cash, Check or your Spart 
(Flex or Gold Points). Call us and 
we'l
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and Tuesday, my 
room -mate 










LATTE'S & LAUNDRY 



































Buy I Tan 







Buy 1 Month 














I 10 Paseo De San Antonio 
Buy 2 
Months  









V Paseo De San Antonio 
















































3. Rock N'Taco 
4. San Jose Live 
5. Spartan Shops (on campus) 
6. Spring Break 
(Colonnades)  
7. Subway 
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HOUR  COMPUTER 
RENTAL
 
Prosonl  this coupon and 'Oda,Se a free
 hail -hour
 rental of 
any  computer 
issil-seroce) Minimum
 rents one-hour Fres half hour includes Me lame 
equipment



















 WISH, copse (6 
1t2 It, 200 rrhers 






copy) One coupon per person cannot 
be combined weft otter
 Oen Present coupon *eh older 
Coupon  good 
through















San Jose State University 










 cup win 
BY Deana Smith 










 U.C. Santa 
Cruz  for the 
fourth
 year in a row 
with a final 
score of 22-13. 
"This  was one of the
 sweetest 







Cruz  was the 
first
 to score in the 
game,  SJSU 
quickly 
recovered  and 
never 
relinquished the lead. 
-The 
tackling  was just
 incredi-
ble and the 
forwards  were 
always  
in the other







team played well, 
penalties plagued the 
squad  foi 




 were due to 
being offsides, 
usually
 during a 
scrum. 
A scrum is a 
huddling  tech-
nique that restarts 
the  game and 
gives each team
 a chance to win 
the 
ball.  






 for four seasons, 
was 







(408)248-6811  (510)748-0126   (415)255-8886 
L......  
TARA MURPHY--SPECIAL TO THE DAILY 
SJSU rugby club 




the  second 
half  
of 
Saturday's  game. 
"I 
injured
 my ankle in the 
Sacramento game but wanted to 
play in the 
McBeath  Cup. I knew 
1 wouldn't last
 the whole game 
but it's my last 
season
 so I want to 
play as much as possible,"
 Duff 
said. 
SJSU never let any 
of
 this hin-
der a win or the chance
 to keep 
their McBeath 
Cup title. 
During the last few minutes of 
the game, SJSU
 performed a 
perfect 
play
 that placed them 
. NEITI1WESTHIL
 . 
well  in the lead. SJSU recovered 
the ball from the other teams 
scrum, dished the ball off to 
Lance Crannell, the president of 
the team, and he 
scored.  
"We have been working 
on 
that play all week," Assistant 
Coach Phil "Rollo" 
Toste  said. 
The McBeath cup
 started in 
1987. It is 
named after Ron 
McBeath who is the adviser
 for 
the team 
and director of the 
Instructional Resources Center 
SJSU forward Lucho Sanchez,
 front, attempts to break away from 
UC Santa Cruz players while SJSU
 forwards 
Ahmad Mojhedi, left
 and Matt Lynch  rush to assist. 
The  next rugby game is Saturday 
against UC Davis. 
on campus. 
The McBeath Cup was the
 
"McBeath is like 
the father of first home 
game
 for SJSU after 
rugby. He 
brought
 the game to 
the winter break. The team 
Northern  California," Duff said. 
played an away
 game against Cal 
State Sacramento last weekend 
and lost. The 
team will play U.C. 
Davis next Saturday at Spartan 
Field on South Campus. 
-1 Jordan
 




 THIS AD 
Classes taught by 
comedians  
No test or written work 
Videos/Movies
 
OKLAHOMA CITY (AP) - 
The Oklahoma
 City 89ers weren't 
planning to 
start single -game tick-
et sales until April 1. That could 
change,  however, with the news 
that Michael Jordan 
could make 
his professional baseball debut at 
All Sports Stadium. 
"The situation is that 
we
 don't 











CUPID'S  CLASSIFIED AD 
Choose from three 
sizes  (shown in actual size) 









 the ad you 
want. 
Tell us 










by cash or 
check.  
Bring this ad 
and payment 
to the Spartan Daily, 
Dwight Bental Hall 209. 
Orders must he in by 




point,"  89ers assistant genet- can Association. 
That
 means Jor- the athletic ability he has got and
 
al manager Joe 
Holt  said Mon- dan's regular -season 
debut
 could the mental framework. With that,
 
day. "We're going to have to 
come April 7 when the 89ers, the he can 
do
 anything," Holt said. 
make
 a decision on what tack to Texas Rangers' farm 
team,  open Holt said Jordan's appearance 
take and we may 
have to start at home with a three-game series wouldn't create 
many logistics 
selling tickets ahead of time." 
against
 the Sounds. problems because the 89ers 
Jordan signed a Triple-A con- 
"We've got him in the first already were planning on a 
tract with the Chicago 
White  Sox weekend," Holt said. 
"We're  packed house of about 10,000
 for 
on Monday
 and was invited to already 
getting
 a big response each game of 
the,opening  series. 
spring 
training  as a non -roster 
and the phone calls 
definitely  "Basically  our opening nights 
player just
 four months after have 
been picking up." 




 the NBA. Holt said it 
was too early to tell sure 
security
 will have to be 
"This is definitely good 
for how successful the 30-year -old 
Jor-
 increased at the park. But for the 
the game," Holt said. "If 
Jordan
 dan would be in professional base- 
most part, our staffing is geared 
establishes himself at any level it 
ball  but said he would not be at all for large 
crowds  and at this point 
will be exciting." 
surprised if the basketball player we will just try to keep to the 
Jordan's  contract is with the flourished in the sport. 
norm as much as 
possible."  
Nashville Sounds of the 
Amen- "I think there






SHEFFIELD LAKE, Ohio (AP) 
- Ice dancer Elizabeth Punsalan 
said she will compete at the Lille -
hammer, Norway, Olympics as a 
tribute to her father, who police 
say was stabbed to death by her 
younger brother. 
Dr. Ernesto R. 
Punsalan,  57, 
was killed Friday night in the fam-
ily's home 20 miles west of Cleve-
land. 
Elizabeth Punsalan, 23, said she 
planned to be in the Olympic ice -
dancing
 competition with her 
husband and  partner, 27 -year -old 
Jerod Swallow, Feb. 18-22 in Lille -
hammer, Norway. 
"My father was proud of my 
skating achievements and would 
have wanted me to go on to 
Lillehammer," Punsalan said. "I 
will try to skate my very best 
there in his memory." 
Ricardo Punsalan, 20, was 
scheduled to appear in 
Lorain 
Municipal Court 
today  on an 
aggravated murder charge. 
Sheffield Lake Police
 Chief 
Thomas  Schmidt 
would not 
comment
 on a motive in the slay-
ing. 
He said Punsalan was 
sleep-
ing
 when his son allegedly
 
stabbed him twice in 
the chest 
with 
a large knife. 
Ricardo 
Punsalan  was 
released
 
on a weekend 
pass  from the psy-
chiatric unit at 
St. Joseph Hospi-
tal





 said the 
Rev. 
John  J. 
McCaffrey





Punsalan,  a 
general  
surgeon,  was 




 but didn't 
want to com-




 a family 
friend,  Dr. 
Paresh  
Patel, a 









 said her 
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mem for psychological problems 
and drug addiction. She blamed 
the stabbing on a reaction to 
medication. 
"For this to happen 
in our 
family is a shock to all of us, and 
it comforts me to know he is with 
God today and God will take 
care of him," she said. 
Theresa Punsalan, the doc-
tor's wife, was watching television 
and their oldest son Robert was 
home when Ernesto Punsalan 
was killed. They were not 
injured. 
Mrs. Punsalan called 
police, Schmidt said. 
David M. Tocchi, a neighbor 
and family 
friend,  said Ricardo 
and  his father never fought. "I 
never heard Dr. Punsalan 
raise 
his voice to any 
of
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cutting  a red
 
ribbon 
Sunday  to 

















 at the 
Daya Bay 





















 has been in 
trial  oper-

















 picked to 
build 









 of Daya 
Bay or 125 
miles 
west  of Hong 








media  have 
reported an 






power  in the 
year 2020. Before 





percent  of supply. 
The $4 billion 
Daya  Bay pro-
ject, 





ment and Hong 
Kong's China 
Light and Power Co., was sched-
uled to open last year but was 
delayed by technical problems. 
About 70 percent
 of the energy 
output will go to Hong Kong. 
Daya Bay has long been the 
focus of protest by Hong 
Kong
 
groups concerned over the pos-
sibility of a nuclear
 accident 
contaminating
 the British 
colony. 




Lost  in Vietnam 
War 
HANOI, Vietnam (AP) - Vil-
lagers may be holding the 
remains of 
Americans  lost in the 
Vietnam War, or at least know 




cal leverage, a U.S. official said 
Monday.  
Army Lt. Col. John C. Cray 
said some of the
 12 sets of 
remains believed to be those of 
Americans that Hanoi gave to 
the United States
 on Monday 
were turned in by villagers. 
The latest repatriation cere-
mony at Hanoi's Noi Bai Airport 
came four days after President 
Clinton lifted a 19-year trade 
embargo against Vietnam. Cray, 
head of the MIA office
 in Hanoi, 
said the ceremony had been 
planned three months ago to 
coincide with the completion of 
two major search operations in 
December and January. 
Just the same, Cray acknowl-
edged the significance of the cer-
emony. 
"This is the first repatriation 
Classified 
nis  SPARTAN DAILY 
1111i101 no claim kw products or 
sanitises adverdead below nor Is 
Mere any gunmen Implied. 
The  
desalfled  cokerne of the Spartan 
Daly assist of cad advertising 
Ind offerings are not approved
 
or 
verified by the 
newspaper.  
ANNOUNCEMENTS 
  ASTHMATIC PATIENTS   
Patients with asthma needed for 
research study to evaluate an 
investigational medication. Partici-
pation will be compensated. 










Office visits and 
x-rays no charge. 
SAVE 












the  thrill of 
free
 falling 
from 10,000 feet 
at the Bay Area's 
only 
skydiving
 center. Come join 
us 
for a tandem jump
 and enjoy you 




training.  For the 
true thrill seek-
er, 




yourself  on the 
fastest 




 staring with a six 
hour 




day.  Videos of your 
jump
 
also available. Owned 
and operat-
ed
 by SJSU 




 info call (510)634-7575.
 
ALEMRDIPLE 
AUTO  INSURANCE 
Campus 



































































QUICK  CASH! 
Your 
old junk












tie out the 
ed











plus up to 
$500  for your club! 
This fundraiser costs 
nothing and lasts one week. 
Call 






CHILD CARE NEEDED MY HOME. 
2 kids. 1:30 5:30 pm. 2 or 3 
days/wk. Must be reliable. Near 
Branham/Snell. 
$6./hr.  neg. 
Call Jamie: 281-1420. 
SECURITY- 87.00101112D0/HR
 
Security / Control Center / 
EMT's  
Weekly Pay Checks. 
Medical / Dental / Vacation Pay. 
Full-time or Part-time. 
Sites: !VC
 
'4ew/Milpitas/SJ/S  Clara 
No experience Necessary. 
Day shift starts: 6. 7 or 8 am. 
Swing shift starts: 3 or 4 pm. 
Grave shift starts: 11 or 12 pm. 
Apply. 8am 
5on,  Mon. Fri. 
Vanguard
 Security Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara. 
CHILD DEVELOPMENT CENTER 
seeking ECE qualified teachers 
for 
full & p/t positions, 
to work with 
Infant, 
toddler, pre, & school 
aged children. Call 225 -KIDS.
 
COUNSELOR/SKILLS
 TRAINER to 





Experience preferred. 35 )f okls. 
Part time,
 feeble his, Car req. 
Interested? Call 997-6997. 
ELDERLY WOMAN SEEKING 
pest -time 
companion  in exchange 
for room, board, & small 
salary.
 
Call  Bev, 268-6310. 
TYPIST NEEDED. 116/11111.1UESDAYS 
4-9 p.m. 










COLLEGE PRO PAINTERS 
is now 
interviewing for summer 
manager 
positions. 





















 or 83,000 - 
$6,000+/mo.
 on 
fishing  vessels. 
Many 
employers provide
 benefits.  
No
 exp. necessary!
 Male or 
female. 
For more info. call 
1-206-5464155 
ext. 86041.  
POSTAL JOBS AVAILASLEI 




ceremony since the 
embargo  has 
been lifted," he 
said. "I think 
that instead 
of hurting, it will in 
fact enhance our 
process? 
President Clinton
 had made 




and progress in the fullest 
possi-
ble 
accounting of those missing 
since the Vietnam War. 
U.S. veterans 
groups  and fam-
ilies of MIAs opposed 
the  end of 
the 
embargo,
 saying the United 
States would lose 
its leverage in 
forcing Vietnam 
to
 cooperate in 
accounting for the 2,238 Ameri-
can MIAs. 
They charged that Hanoi was 
holding back 
remains to 
advance its political agenda. Viet-
nam also seeks
 a resumption of 
diplomatic 
relations. 
"We have no 
evidence that 
they're holding any 
warehouse 
full of remains as occurred in 
the past," 
said
 Cray. "Are there 
some Vietnamese villagers scat-
tered throughout
 the provinces 
that may have 
individual  sets or 
EARN GREAT MONEY! 
Environmental  company 
expanding 
in
 the Bay Area 










 AI JAPAN TOWN. 
Quiet! 2 br/1ba. Pkg, laundry, pvt. 
patio. $685/mo. 510-829-6348, 








 Close In 
 Modem Budding 
 Free Basic Cable service 








408-998-0300. Minutes from 
San Jose State.
 Spacious 2 
bdrm. apts. with 2 full baths. 
Ideal for students and room-
mates. Swimming pool, saunas, 
weight room & 
club
 house. 
Quality living at 
a reasonable 
rate. 1750 Stokes St. 
B RAND NEW EVERYTHING! 
Be the first 
to occupy these 
newly
 upgraded units. Studios, 
one and two bedrooms from 
$525. 1/2 block from SJSU. 
Parking.
 Cable ready. Ask about 
move in bonus. $400. dep. 
No pets. 55 South 6th St. 
408-292-5174. 
EXCELLENT LOCATION MEALS 
& utii. incl. 
Females
 only. $455. 
month.  Call Jackie: 292-7715. 
4 LARGE ROOMS FOR ONE 
person. Must be clean, quiet, 





551 S. 6th St. Mike 292-3239. 
$1150: 
1 1111. 11175: ROOMMATE 
share. 555 So. 108 / E Williams. 
Contact Robert 
297-7554. 
1111): 11550 / STUDIO: 8525. 
Deposit $250. One week free! 
Nice bldg. Walk to SJSU. 
HMS: 997-8200 x335. 
RENT A SPACIOUS 1 BR. APT. 





incl. D.W. & 
disposal,
 A/C, 





room.Great views! 1 blk 
from 
campus. 2 
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Gemstone 






call:  3131114308. 
SERVICES
 
MEN S WOMEN 
BARE  IT ALLI 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, tweezing or 
using chemicals. Let us perma-
nently remove your 
unwanted  hair. 
Back- Chest - Lip- Bikini - Chin -
Tummy
 
etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 price if made before June 30. 
1994. Hair Today Gone Tomorrow. 
621 E. Campbell 
Ave.  #17, 






 Theft Charges 
 Drug Charges 
Personal  Injury 
' Auto/Motorcycle injuries 
 Slip 
8, Fall injuries 
No
 fee if no recovery. 
BEH7ADI LAW OFFICES 





Permanent Cosmetics by 
Trish. 
Enhance
 your natural beauty! 
Eye Liner - Lips - 
Eyebrows. 
Expires June 1st. 1994. 
40153794500 
Hair  Today Gone Tomorrow 
621 
E.
 Campbell Ave. #17. 
Campbell. CA 95008 
have 
knowledge of where Amer-
ican remains might be. Yes, I 
believe that. 
"And in fact, we find that 
each time we have a large joint 
field activity and we reach to the 
outer edges of some of the 
provinces, the people come for-
ward and either turn over 
remains or guide us to where 
they think they recall many years 
ago a burial site. That's part of 
how we came to recovering 
these remains." 
Addressing concerns by the 
families of the MIAs and the 
vet-
erans groups, Cray said the U.S. 
pressure  has not let up. 
"We're going to continue to 
work as hard as we can ... to 
make greater progress and con-
tinue to 
provide  answers to the 
families that have waited so 
long," he said. 
Cray said that since the end 
of the embargo, 
the Vietnamese 
have  shown their commit-
ment to the fullest possible 
accounting. 
EXPERIENCED EEITOR WILL POUSH 
your essay, report, proposal. 






 upon the quality 
of 
your








The private sector wants to fund 
your education! 
Billions  of $$ in 
corporate financial aid goes 
unclaimed
 each 
year.  Why? 
People 
don't know where or how 




Call now: 408-236-3747. 
$it 
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 (800)666 -GRAD. 
$ HOME- BASED 
BUSINESS S 
Home
 based businesses 
are  
growing at an alarming rate. 
Cash in on this money
 making 
opportunity 
and get your share
 
of this 






gimmicks'.  Learn how 
you 
can earn as much as 850.000. 
within 
the next 3 months. 
HURRY! Please send $5.00, 
for an informational packet, to 
L.J. Marketing,













 Egypt (AP) - PLO 
leader Yasser Arafat and Israeli 
Foreign Minister Shimon Peres 
reopened talks Monday on 
the 
start of the long -delayed with-
drawal of Israel's troops from the 
Gaza 
Strip  and Jericho. 
The decision 
to renew the 
stalled negotiations came 
after  
more than a week of bickering 
and strenuous mediation by 
Egypt that apparently included a 
series of last-minute phone calls 
to get the two leaders together. 
Arafat and Peres
 met alone 
for about a half-hour
 at Egypt's 
foreign 
ministry,  then said they 
hoped to wrap up their talks 
Tuesday. 
"I have the feeling,
 certainly 
for our side but also theirs,
 that 
a real and 
extraordinary  effort 
will be made to reach an 
understanding," Peres said after-
ward. 
Arafat told reporters 
both 
sides had 'a 
true  wish" to imple-
ment the PLO-Israeli peace 
accord "as soon as possible." 
Negotiating teams
 were to 
work through 
the night, with 
orders
 to wake up the two lead-
ers if problems arose, Peres said. 
It was
 unclear when Peres
 and 
Arafat  themselves 
would  meet 
again. 
While the 
Palestinians  have 
charged
 Israel with 
backing  
down on 





Peres  said "whatever 
was 
agreed in 
Davos  is agree-
able.' 
Specific details
 of that session 
have not been revealed. 
Egyptian Foreign
 Minister 
Amr Moussa told 
reporters  that 
negotiators 
will have to iron out 
many details even 
after major 
issues are settled. 
0 Choice of president signals 
opposition to free-market trend 
SAN JOSE, 
Costa  Rica (AP) 
- Opposition candidate Jose 
Maria Figueres, whose father 
championed the welfare state 
during three terms in office, 
was elected president on 
promises to slow down free-
market reforms and to defend 
the poor. 
In a victory speech late Sun-
day, Figueres went after  the eco-
nomic policies of President 
Rafael  Angel Calderon, which 
he said had worsened the 
plight of the poor. 
Calderon 's 
government 
brought down inflation, cut 
unemployment and introduced 
austerity measures to help the 
country shed a large foreign 
debt. But Figueres said the 
gains came at 
too high a cost. 
"I have come to hft the ban-
ner against poverty," Figueres 
told thousands of supporters in 
his victory speech.
 
With more than two-thirds of 
the 
ballots  counted, Figueres 
had 689,437 votes to 658,107 
for economist and governing 
party
 candidate Miguel Angel 
Rodriguez, the Supreme Elec-




 results were 
expected later today. 
When Figueres, 39, is sworn 
in on May 8 he will become 
Costa Rica's youngest presi-
dent. He also will 
be
 the second 
Figueres to take power from a 
Calderon. 
His late father, Jose "Pepe" 
Figueres, took up arms in 1948 
largely in rebellion against 
Calderon's father, Rafael 
Angel  
Calderon. The uprising led to 
the creation of Costa Rica's 
modern democracy, the oldest, 
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money for 
goods or services. 
In acketion, readers
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booklet! 24 hour recording! 
Call now! Toll 
Free!  
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days.  SUZANNE. 446-5658. 
EXPERIENCED 
Word  Processor 
Retired
 secretary. Let 
me do 
the typing!! Resumes, term 
papers,  theses. etc.
 Grad 
& undergrad.
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Wordprocessing  and 
typing.  
Al! work
 accepted!!  
Reports   
Theses  
Proficient  with APA. 
MLA, and Turabian 
formats;
 
Quick & Speedy turnaround;
 
WP 5.1, Laser printer.
 Call me 
7 days a week 7 am to 10 pm. 
Suzanne Scott 510/441-0504. 
201115 
PROFESSIONAL  Expedinak 
Typing & 
transcription







& FAX available. Pick up 
& delivery. REASONABLE RATES. 
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If
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 term papers & theses. 
APA format.
 $2.00 per double 












theses our speciarty. Laser print-
ing. Free
 spell 
check  and storage. 
VA. Turabian  aria
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money  order to 
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own  and have requested 











diver  said, but he believes 
the 





 in California to 
develop and use a 
touch-tone  
information 
system  (started in 
1986) will help SJSU's cause. 
Vandiver said the Chancel-
lor's office should decide who 
will get
 the funding sometime 
this
 month and if SJSU
 is the vic-
tor, the added 
convenience 
would be a 
reality within a year. 
From page 1 
embargo and feels
 a majority of 
Vietnamese agree. 
He said he recognizes its divi-
siveness for the 
community here. 
Dave Cung, a 
recent SJSU 
alumni, thinks lifting the
 embar-
go is good for both the U.S. 
and  
Vietnam. He expects 





Cung agrees there has been a 
strong reaction in the communi-




 have lost broth-
ers and mothers in the 
war, and 
who have been political prison-
ers for years have  mixed feel-
ings," Cung said. "It is still an 
emotional issue." 
Cung finds that students are 





 been brought up in a 
mixed 
environment
 in the US." 
Asian -American studies pro-
fessor Hien Duc 
Do said he saw 
different 
reactions across gener-
ations and status in the Viet-
namese community. 
"The war has negative memo-





Those  who came here 
recently are more 
likely to be 
opposed to lifting the 
embargo.
 
They  left due to political
 repres-
sion and the need for 
opportu-
nity." 
Do said there is a strong dis-
trust of the government in Viet-
nam. He said leverage has been
 
lost on human rights. 
Do has
 had only a limited 
opportunity to 
measure  student 
reaction. 
"Some are really excit-
ed and happy. 
There  are still a 
lot of bitter memories and 
hope.  
There is a whole range of 
emo-
tion." 
"I agree with lifting
 the 
embargo, but! am 





the embargo will be 
good for the 
people of Vietnam.
 They will 
have access
 to foreign 
invest-
ment and new technology." 
Do said his biggest  worry
 was 
loss of 




'This is the 
view of an urban 
sociologist or 















Edwards said it is a 
practical  
field because
 so many people are 
needed for the identification 
and control of insect pests. 
Opportunities for students of 
entomology include jobs in agri-
cultural entomology for the State 
Department of Food and Agri-
culture and jobs for the County 
Agricultural Department or the 
County  Health Department. 
The 
major  jobs are in medical 
entomology and 
agricultural 
entomology, with a few in forest 
entomology. 
In the field of forest entomol-
ogy, beetles play an important 
role. 
They comprise one -fifth of 
the world's species of animals. 
There are 136 families of bee-
tles and 
























ber, and can kill 
a tree two years 
after it becomes 
infested. 





There  are dozens of species  of 
beetles that destroy crops. 
Many entomology students 
work at the San Francisco Air-
port to inspect incoming planes 
for live beetles
 such as the Japan-

































people a year 









house  fly 
can contract 
many diseases 
because  it 
comes  in contact 
with filth and 




The bacteria are the 
cause of 
the disease,
 he said. 
Insects
 are also important as 
scavengers 










great San Francisco 
earthquake of 1906 
and  for 
many years served as a 
fire sta-




There were no reports of 
injuries and authorities put 
the 
preliminary damage 
estimate  at 
$500,000. 




department  spokesman 
Capt.  Donald Parker said fire-
fighters  managed to contain the 
fire to the two-story brick 
building, consU 





 the city until 1949, 
when it 
was  sold at public auc-
tion. 
Damaged
 in the 1989 
Loma  
Prieta quake, 
the building was 
repaired 
and  was being used 
as a 
storehouse 
for antiques, all of 
which




He added that 
because
 of 
extensive  fire and 
water  damage, 
the building 
probably  would 





 by old 
Victorian 
homes 
but  a large 




the fire from 
spreading 
beyond  the one 
building. 
Nearly 70 
firefighters  and 15 
fire trucks 




was constructed in 
the last 
century and 
a lot of those old 
homes are tinder 
dry,"  Parker 
said. "They 
don't  have a lot of 
space between them. Our initial 
concern was to prevent a 
confla-
gration and fortunately, we were 






















avoid  the puddles 
around
 campus Monday. The rain 
is expected to clear by 
this 
afternoon
 while the forecast
 










in the  mid 
50's  












 Unlimited Calling 
 
No Hidden Costs 
 Good Prices
  Great Service 
TOUCH  TEL 
PAGING  
0051 11,orrxml, S 




or if you 




ask  for Robert. I need 
to talk
 to you concerning
 
a bicycle accident last 
spring near Jack -in -the -Box, 
















 on lest preperation 
A. yes, our 
programs  cre absolutely up -
brads 
A: Yes, we have a free "repeat' policy. 
A: yes, we 
prepare





A. Yes, all 










colleges  and 
lam 
schools.  
A. Yes, all procycrns
 are on campus. 
A. Yro, we've 
been
 helping students pro-
tor the past 20 years 
what would you expect to [ally for a pro 
gram 
that





















Maggots  destroy carcasses and 
beetles destroy logs after they 
have 
fallen down. 
Many insects are 
beneficial,  
such as 
the  honeybee. 












Ron Stecker, a professor who 
teaches a course in 
honeybee
 
behavior said, "I teach every-
thing they (students) 
need  to 
know about honeybee behavior.
 







 important to the 
Fish and 
Wildlife  Service. 
For each kind of fish in a lake, 
it must be 
determined how 
many kinds of insects are in the 
lake for the fish to eat because 
that limits the carrying 
capacity  




































BUY ONE TOTAL FITNESS 
MEMBERSHIP  
ENROLLMENT FEE AND GET ONE FREE... 
OR 50°'° 
OFF 












one, may end at any 
hint 
ASK  ABOUT OUR SPECIAL 
PruOINT/  FACULTY PROGRAMS 
We are now hiring
 
for all positions full
 and 
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Cruz  Santa Rosa 
Saratoga Sunnyvale Vallep Walnut  Creek 
No other discounts can 
he used with MIS otter
 Mithl beat
 ieast 18 years old or 11 worth 
parent Incentives




on other memberships 
Liabyetting is 
avail-
able to, a nominal lee
 also
 racquetball at some centers
 Amenities may vary per 
center
 
